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SALDIDAE Resumen 
Se presenta una sinopsis del conocimiento de la familia 
Saldidae en la Argentina. Se exponen aspectos mor-
fológicos, biológicos y filogenéticos, y se compendian 
los trabajos más importantes que tratan a la familia, 
así como catálogos taxonómicos y regionales que la in-
cluyen. Se brindan claves para subfamilias y géneros 
sudamericanos y especies argentinas, además de bre-
ves diagnosis de los géneros registrados. Se incluye un 
listado de las especies de la Argentina.
Abstract
We present an outline of the knowledge of the fam-
ily Saldidae in Argentina. We include morphological, 
biological, and phylogenetic aspects; we also list the 
major works about the family, including taxonomic and 
regional catalogs. We present keys to separate sub-
families, South American genera, and Argentinean spe-
cies; we also provide a short diagnosis of the genera. 
We include a list of the species from Argentina.
Introducción
Saldidae es un grupo de heterópteros que viven en las 
orillas de cuerpos de agua tanto dulce como salada, 
por lo que en inglés se los conoce con el nombre co-
mún de “shore bugs” (chinches de costa). Es la familia 
más grande dentro del infraorden Leptopodomorpha, 
incluye 29 géneros y 335 especies (Schuh et al., 1987; 
Polhemus & Polhemus, 2008; Henry, 2009). Se encuen-
tra representada en todas las regiones biogeográficas, 
aunque muestra una mayor diversidad en el hemisferio 
norte (Schuh et al., 1987). Muchas de las especies de 
esta familia son muy variadas en la pigmentación de 
los hemiélitros, por lo que la identificación suele ser 
bastante difícil. 
Los miembros de este grupo de heterópteros son ex-
tremadamente ágiles, ya que se desplazan mediante 
la combinación de saltos y vuelos. Se alimentan de 
pequeños invertebrados tanto vivos como muertos. 
La mayoría de los sáldidos de climas templados están 
asociados con sustratos inundados a lo largo de cuer-
pos de agua lóticos y lénticos, principalmente arroyos 
y charcas. La fauna sudamericana es particularmente 
interesante por su distribución a grandes altitudes en 
los Andes; la mayoría de estas especies están asociadas 
con márgenes húmedos de charcas y unas pocas a rocas 
de arroyos.
Aspectos morfológicos
Se caracterizan por presentar un cuerpo ovoidal de ta-
maño pequeño o mediano (2,3-7,4 mm de longitud). 
Los ojos compuestos son grandes y reniformes, y los 
ocelos están generalmente presentes. En la cabeza 
presentan tres pares de tricobotrias; el labio tiene 
cuatro segmentos, es alargado y casi llegan hasta el 
abdomen. Los hemiélitros presentan la fractura me-
diana bien desarrollada que en combinación con la 
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fractura costal llega al margen costal, la membrana 
presenta entre 4-5 celdas paralelas; en las hembras la 
región subcostal se modifica para la acomodación del 
aparato sujetador del macho. Las patas son relativa-
mente largas y están adaptadas para correr y saltar; 
los parempodios están desarrollados y son setiformes 
en las larvas, reducidos y rudimentarios en los adul-
tos; los arolios ventrales están presentes en las larvas, 
y sólo presentes en algunas patas en los adultos de 
algunos taxones. La glándula odorífera metatorácica 
presenta un reservorio y un ostíolo, el abdomen pre-
senta laterotergitos dorsales y ventrales y los espirá-
culos están ubicados en los esternos. Las larvas de la 
mayoría de las especies presentan un “órgano larval” 
de función desconocida ubicado en el esterno abdo-
minal III cerca del espiráculo. Los adultos presentan 
glándulas eversibles ubicadas en posición lateral en el 
abdomen entre los segmentos VII y VIII; el parandrio 
está bien desarrollado y esclerotizado; los parámeros 
tienen forma de gancho y un processus sensualis cons-
picuo; y el ovipositor está bien desarrollado, es de tipo 
valviforme y aserrado (Schuh & Slater, 1995).
La morfología muestra poca variabilidad dentro del 
grupo, sin embargo dentro de las especies la variación 
morfológica puede ser extrema (Schuh & Polhemus, 
2009). Esta variación se da principalmente en el de-
sarrollo de los hemiélitros. Cobben (1960) estableció 
cinco categorías de polimorfismo alar en Saldidae: ma-
crópteros (hemiélitros completamente desarrollados), 
submacrópteros (membrana levemente reducida), se-
mibraquípteros moderados (aproximadamente la mi-
tad de la membrana reducida), fuertemente semibra-
quípteros (membrana reducida a una franja angosta) y 
braquípteros (hemiélitros sin membrana). Estas cate-
gorías fueron modificadas por Lindskog (1974, 1975), 
de modo que la definición de las categorías, además de 
ser morfológica, fuera funcional. Para ello incluyó el 
grado de desarrollo del segundo par de alas y el grado 
de atrofia de los músculos alares.
Trabajos más importantes sobre el grupo 
Reuter fue el entomólogo que más estudió a esta fa-
milia, describiendo muchas especies y publicando una 
revisión de la fauna paleártica (1895). El primer traba-
jo descriptivo de las Saldidae de América del Sur fue 
realizado por Blanchard (1852). Durante la década de 
1940 Carl J. Drake comenzó a trabajar en la familia, 
describiendo muchas especies nuevas, principalmente 
americanas (Drake, 1949, 1953, 1955, 1957, 1961a). 
Muchos de los géneros y especies de América del Sur, y 
la mayoría de aquellos actualmente correspondientes 
al género Pseudosaldula Cobben, fueron descritos por 
este autor y sus colaboradores. Drake al menos realizó 
un viaje de campaña a la Argentina, durante la década 
de 1920, en el que recolectó especímenes de Saldidae. 
Este viaje pudo haber sido su inspiración para trabajar 
en esta familia de heterópteros semiacuáticos. Cobben 
realizó varios trabajos relacionados con morfología 
(Cobben, 1957, 1961, 1968) y clasificación (Cobben, 
1959). Los trabajos más recientes pertenecen a J. T. 
Polhemus (1966, 1967a, b, 1968, 1969, 1972, 1985b, 
1991, 1993) algunos de ellos en colaboración (Chap-
man & Polhemus, 1965; Cobben & Polhemus, 1966; 
Polhemus & Evans, 1969; McKinnon & Polhemus, 1986; 
Lindskog & Polhemus, 1992; Schuh & Polhemus, 2009).
Catálogos y trabajos monográficos que tratan a este 
grupo son: Lethierry & Severin (1896), Hoffmann 
(1941, China, Indochina, Formosa y Corea), Drake & 
Hoberlandt (1950, mundial), Schuh et al. (1987, mun-
dial), Uhler (1877), Cobben (1980, islas Hawaii), Pol-
hemus (1988, neártico), Lindskog (1995, paleártico), 
Cassis & Gross (1995, australiano), Cobben (1987a, 
b, africano), Polhemus (1981, africano), Polhemus & 
Polhemus (1991, Madagascar), Drake (1961b, Microne-
sia), Polhemus (1985a, centroamericano), Froeschner 
(1981, Ecuador), Froeschner (1999, Panamá) y Protić 
(2009, Serbia). En Argentina, Berg en su serie “Hemip-
tera Argentina” (1878-1884) trata a las especies de He-
teroptera conocidas para el país. Pennington publica 
en tres partes (1920-1921) una lista de los heterópte-
ros argentinos y su distribución geográfica.
Aspectos filogenéticos
La filogenia de los Leptopodomorpha fue revisada por 
Schuh & Polhemus (1980) y Polhemus (1985a). La po-
sición copulatoria lateral y el aparato sujetador abdo-
minal (Cobben, 1957) asociado son las características 
morfológicas sustentan a este grupo como monofilético 
(Schuh & Polhemus, 1980). De acuerdo con Polhemus 
(1985a) los Leptopodomorpha ocupan una posición ais-
lada entre los Heteroptera actuales, en la base y como 
grupo hermano de los Dipsocoromorpha. La mayoría 
de los hemipterólogos concuerdan en que las Saldidae 
probablemente representan el grupo más primitivo de 
Heteroptera vivientes, siendo los proto-Saldidae el 
stock ancestral del cual derivaron todos los modernos 
Heteroptera (Polhemus, 1976). De acuerdo con la pro-
puesta filogenética de Schuh & Polhemus (1980), las 
Saldidae serían las que primero se diferenciaron en la 
historia evolutiva del infraorden Leptopodomorpha.
Aspectos biológicos fundamentales
Los integrantes de esta familia están representados 
en una amplia variedad de ambientes (márgenes de 
lagos, bancos de arroyos, playas marinas, rocas y arre-
cifes intermareales, marismas, márgenes de charcas 
temporarias, pantanos de Sphagnum, etc.) y a grandes 
altitudes (4000- 5000 m s.n.m.) (Lindskog, 1995). Son 
insectos bastante ágiles, que se desplazan dando cor-
tos saltos y rápidas carreras por lo que son difíciles de 
capturar, es por esto que están poco representados en 
las colecciones entomológicas. Tanto las larvas como 
los adultos son depredadores de larvas de dípteros 
(Ephydridae) u otros invertebrados pequeños. Se ha 
observado que todos los estadios larvales se alimentan 
cerca de la superficie de la arena y que continuamente 
sondean el sustrato con el rostro en busca de alimento, 
que en algunos casos pueden ser las larvas más peque-
ñas de su misma especie (Rimes, 1951). Los sáldidos 
son capaces de estridular, presentan un estridulitrum 
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en el margen anterior de los hemiélitros y un plectrum 
en el fémur posterior (Polhemus, 1985a).
Breve historia taxonómica
Las Saldidae, y su gran cantidad de taxones, tienen 
una historia taxonómica compleja (Schuh et al., 1987). 
La familia fue reconocida por primera vez por Amyot 
& Serville (1843) con el nombre de Saldides. Inicial-
mente, las especies fueron descritas en el género Ci-
mex por Linné. Fabricius propuso los nombres Acanthia 
(1775) y Salda (1803), los cuales fueron utilizados pos-
teriormente para géneros de Saldidae y para especies 
actualmente ubicadas en varias otras familias. Cimex 
lectularius Linné fue frecuentemente asignada al gé-
nero Acanthia. Varias especies de Lygaeidae así como 
miembros de otras familias de geocorisos fueron des-
critas en el género Salda. La confusión acerca de los 
tipos de Acanthia y Salda causó desacuerdos acerca 
de qué nombre debería referirse para las especies de 
Saldidae. Reuter (1895) ubicó la mayoría de las es-
pecies de sáldidos paleárticos en Acanthia, mientras 
que Lethierry & Severin (1896) ubicaron a todos los 
sáldidos en Salda. Van Duzee (1914) brinda una cor-
ta discusión acerca de la historia del uso de Salda y 
Acanthia, concluyendo que Reuter (1912) ubicó a las 
especies de Acanthia sin un nombre genérico y propo-
ne Saldula para reemplazar Acanthia, una recomenda-
ción que rápidamente fue aceptada por la mayoría de 
los autores. La especie tipo de Acanthia Fabricius fue 
posteriormente fijada por la Comisión Internacional 
de Nomenclatura Zoológica (1924): Cimex lectularius 
Linné; dejando a Acanthia como sinónimo de Cimex 
y oficialmente rechazada. La especie tipo de Salda 
Fabricius fue fijada como Cimex littoralis Linné por 
la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica- 
CINZ (Green & China, 1947; CINZ, 1950), una acción 
que eliminó cualquier posibilidad de confusión acerca 
de la especie tipo del género tipo de la familia.
Diversidad a nivel mundial y en 
América del Sur
La familia incluye tres subfamilias y aproximadamente 
335 especies en el mundo (Schuh et al., 1987; Schuh & 
Polhemus, 2009). De las tres subfamilias, la más diver-
sa es Saldinae tanto a nivel genérico como específico, 
con 14 géneros y cerca de 117 especies. La clasifica-
ción actual es la de Cobben (1959), modificada por 
Schuh et al. (1987):
Saldinae Amyot & Serville 1843




Saldoniinae Popov 1973 (fósil)
Figs. 1-2. 1. Saldula penningtoni. 2. Pseudosaldula bergi.
Subfamilia Saldinae 
En esta subfamilia se han reconocido tres tribus: Sal-
dini, Saldoidini y Saldunculini. Las Saldini viven pre-
ferentemente en ambientes más o menos altos del 
hemisferio norte. Las Saldoidini tienen una distribu-
ción cosmopolita, aunque la mayoría de las especies 
se encuentran en regiones de climas templados. La 
mayoría están asociadas a ambientes de agua dulce, 
aunque algunos géneros presentan especies halófilas 
e intermareales (Schuh & Slater, 1995). En esta tribu 
encontramos al género Saldula (Fig. 1), el cual con-
tiene a la mayoría de las especies de sáldidos descri-
tos. En América del Sur, se pueden encontrar ejem-
plares de esta tribu. La tribu Saldunculini incluye sólo 
al género Salduncula, el cual presenta distribución 
indopacífica.
Subfamilia Chiloxanthinae 
Restringida al hemisferio norte. Sus especies se distri-
buyen principalmente a grandes altitudes en hábitats 
salinos o intermareales (Schuh & Slater, 1995). 
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Clave para las subfamilias 
sudamericanas de Saldidae (modificada de 
Schuh & Slater, 1995)
1-  Hemiélitros con fractura emboliar larga que alcanza 
al menos el nivel del ápice de la sutura claval; ester-
no VII de la hembra truncado, usualmente cuadra-
do; si es saliente, producido medialmente; mem-
brana con cinco celdas................Chiloxanthinae
-  Hemiélitros con fractura emboliar corta, que no 
alcanza más que la mitad de la distancia entre la 
fractura costal y el ápice de la sutura claval; esterno 
VII de la hembra saliente medialmente; membrana 
usualmente con cuatro celdas (excepto Pseudosal-
dula que tiene cinco celdas).............Saldinae
Clave para los géneros sudamericanos 
de Saldinae (Saldoidini) (modificada de 
Polhemus, 1985a)
1-  Cabeza con elevación tranversal...................2
-  Cabeza sin elevación transversal...........Oiosalda
2-  Membrana con cuatro celdas.........................3
-  Membrana con cinco celdas...Pseudosaldula (Fig. 2)
3-  Elevación hipocostal compleja, presencia de una ele-
vación hipocostal secundaria.......................4
-  Elevación hipocostal simple, sin elevación hipo-
costal secundaria.........................Rupisalda
4-  Venas del corio bastante marcadas; cuerpo 
usualmente de más de 3,5 mm de largo, si me-
nos, el margen anterior del pronoto más an-
cho que el collar...........Saldula (Fig. 1)
-  Venas del corio obsoletas; cuerpo usualmen-
te de menos de 3,5 mm de largo, margen ante-
rior del pronoto usualmente más angosto que el 
collar.................................Micracanthia 
Colecciones
Las principales colecciones entomológicas argentinas 
son las depositadas en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), el Museo 
de La Plata (MLP) y el Instituto Fundación Miguel Lillo 
(IFML). Respecto al material tipo de las especies argen-
tinas, en el MLP se encuentran depositados dos “aloti-
pos” de Acanthia argentina y el holotipo y 41 paratipos 
de Saldula paralia. Por otro lado, de acuerdo con la bi-
bliografía, también deberían estar depositados los holo-
tipos de Saldula doeringi y Saldula lynchi; ambos como 
parte de la serie tipo de Salda argentina. En el MACN no 
hay depositado material tipo pero en la colección gene-
ral se encuentran algunas decenas de ejemplares de las 
especies más conspicuas de nuestra fauna. En el IFML no 
hay material de esta familia. Referencias a este mate-
rial pueden ser encontradas en Coscarón et al. (2000).
En la Argentina no ha habido taxónomos estudiando a 
esta familia, se han publicado trabajos aislados men-
cionando a algunas de las especies presentes principal-
mente en listas de especies regionales (Carpintero & 
Farina, 2005; Muzón et al., 2005; Dellapé et al., 2008; 
Marrero et al., 2008; Carpintero, 2009; Carpintero & 
De Biase, 2009; Melo, 2009).
Especies de Saldidae registradas en la 
Argentina
Encontramos representantes de la subfamilia Saldinae, 
tribu Saldoidini. Las 12 especies registradas hasta el 
momento pertenecen a dos géneros: Pseudosaldula 
(Fig. 2) y Saldula (Fig. 1) (Apéndice 1).
Pseudosaldula se distingue de la mayoría de los otros 
miembros de la subfamilia por el engrosamiento trans-
versal discontinuo a través de la base del clípeo sin 
formar un postclípeo sensu Cobben, y por la presencia 
de cinco celdas en la membrana de las formas macróp-
teras. Se distingue de las Chiloxanthinae (que presen-
tan 4-5 celdas en la membrana) por la forma del paran-
drio con margen interno curvilíneo, por la presencia 
de una membrana media, y por las pequeñas setas del 
“aparato sujetador” en el abdomen de los machos. La 
distribución geográfica se restringe casi exclusivamen-
te a los Andes, generalmente a altas altitudes y bajas 
latitudes (Schuh et al., 2009). Comprende al menos el 
25% de las Saldidae de América del Sur (Schuh & Polhe-
mus, 2009) e incluye 14 especies. En la Argentina han 
sido registradas P. aurea, P. bergi (Fig. 2), P. chilensis, 
P. doeringi (esta especie ha sido omitida en la reciente 
revisión y como no se ha encontrado ninguna acción 
taxonómica previa la consideramos válida), P. penai, P. 
perula, P. pilosa, P. salina y P. saxicola.
Clave para las especies argentinas de 
Pseudosaldula (modificada de Schuh & Polhe-
mus, 2009, no incluye a P. doeringi ya que no nos es 
posible realizar una comparación con el resto de las 
especies conocidas)
1-  Segmento antenal I con línea negra lateroventral, 
a veces también dorsomediana................. 2
-  Segmento antenal I de coloración uniforme, gene-
ralmente pálido, a veces débil a moderadamente 
oscurecido pero siempre de manera uniforme...4
2-  Pro y mesotibias, y a veces metatibia, con línea 
negra en la superficie dorsal......................3
-  Tibias sin línea negra sobre superficie dorsal, aunque 
a veces débilmente oscurecidas...........P. penai 
3-  Segmento antenal I con una línea longitudinal ne-
gra lateroventral y otra dorsomediana; clavus y co-
rium negros con algunas áreas pruinosas evidentes; 
Chile, Argentina andina....................P. chilensis
–  Segmento antenal I con sólo una línea longitudinal 
negra latero-ventral; corium con algunas áreas pá-
lidas grandes, nunca con áreas pruinosas...P. salina 
4-  Hemiélitro casi enteramente opaco, brillante 
sólo en el área de superposición a lo largo de la 
comisura claval y a veces a lo largo del margen 
corial pero siempre muy reducido................5
–  Hemiélitro con áreas brillantes adicionales a la 
de la comisura claval, incluyendo el área embo-
liar, venas y otras zonas del corium, y en muchos 
casos en partes de la membrana..............7
5-  Dorso con setas largas casi erectas, oscuras y 
generalmente opacas, con apariencia enmara-
ñada en vista lateral; longitud de las setas de 
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los hemiélitros aproximadamente el doble del 
diámetro de las metatibias............P. pilosa
–  Dorso con setas más cortas, decumbentes, al menos 
con algunas setas doradas brillantes, sin apariencia 
enmarañada; setas de los hemiélitros de longitud 
igual o menor al diámetro medio de la metatibias...6
6-  Pronoto acampanado, márgenes laterales débil a 
fuertemente cóncavos; segmento antenal muy lar-
go, razón de la longitud media de los segmentos ante-
nales 2:3> 1,48; exocorium con una mancha irregu-
lar color marfil cercana al ápice............P. saxicola 
–  Pronoto mas aplanado, no evidentemente acam-
panado, márgenes laterales débil a fuertemente 
convexos; segmento antenal 2 no tan largo, razón 
de la longitud media de los segmentos antenales 
2:3< 1,38; exocorium con al menos una débil man-
cha pálida cercana al ápice..................P. bergi
7-  Área emboliar lisa y brillante sólo en la mitad 
posterior, vena radial brillante; setas del dorso 
moderadamente largas, suberectas, con apa-
riencia enmarañada.........................P. aurea 
–  Área emboliar lisa y brillante en toda su extensión, 
vena radial opaca; setas del dorso de longitud media, 
suberectas, sin apariencia enmarañada.....P. perula 
Saldula posee el cuerpo oval alargado. Formas ma-
crópteras o submacrópteras. Lóbulos gulares alar-
gados, cubriendo lateralmente el primer segmento 
del rostro. Margen hipocostal de los hemiélitros con 
un borde secundario. Celda mediana del endocorium 
con una mancha ocelar, manchas preocelares esféri-
cas o con forma de media luna. Órgano larval presen-
te. Parámeros generalmente con processus sensualis 
muy desarrollado. Esclerito medio del endosoma con 
proyecciones laminares anteriomedianas (Lindskog & 
Polhemus, 1992). Este género es el más grande de la 
subfamilia, incluye aproximadamente 60 especies y 
ha sido dividido en cinco grupos de especies (Reuter, 
1912; Lindskog & Polhemus, 1992): pallipes, saltato-
ria, opacula, orbiculata y notera. En la Argentina han 
sido registradas S. coxalis, S. differata y S. penning-
toni (Fig. 1). Saldula pallipes presenta distribución 
cosmopolita, y fue hallada en Brasil, por lo que es de 
esperar hallarla en la Argentina.
Clave para las especies argentinas de 
Saldula (modificada de Polhemus, 1985a)
1-  Márgenes laterales del pronoto amarillentos........
 ......................................................S. coxalis 
-  Pronoto uniforme......................................2
2-  Especies grandes (4,35 mm); hemiélitros mayormen-
te negros.....................................S. differata 
-  Especies de menor tamaño (3,1-3,8 mm); hemié-
litros variables.........................................3
3-  Márgenes laterales del pronoto rectos; éste fuerte-
mente angostado anteriormente. 3,1 mm...........
...........................................S. penningtoni 
-  Márgenes laterales del pronoto convexos; éste 
no fuertemente angostado anteriormente. 3,5-
3,8 mm......................................S. pallipes 
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Apéndice 1. Lista de las especies de Saldidae re-
gistradas en la Argentina.
Saldula coxalis (Stål): Bs.As., R.N. 
Saldula differata Drake and Carvalho: R.N.
Saldula penningtoni Drake and Carvalho: Bs.As.
Pseudosaldula aurea Schuh & Polhemus: Tuc.
Pseudosaldula bergi (Haglund): Chu., Nq., R.N., T.F. 
Pseudosaldula chilensis (Blanchard): Cm., Chu., Ju., Nq., 
R.N., Sal., T.F., Tuc. 
Pseudosaldula doeringi (Drake Carvalho): Río Colorado.
Pseudosaldula penai Schuh & Polhemus: Ju., Sal., Tuc. 
Pseudosaldula perula (Drake): Sal.
Pseudosaldula pilosa Schuh & Polhemus: Chu., Nq., Tuc.
Pseudosaldula salina Schuh & Polhemus: Ju.
Pseudosaldula saxicola Schuh & Polhemus 2009: Ju., Sal. Tuc.

